

















































































































































































































































































































・ジ ニ 係 数　…所得格差を表す指標で、…所得格差がない場合は0で、所得を
独占している場合は1となる係数で、1に近いほど格差がある。
・相対的貧困率　…世帯の所得がその国の等価可処分所得の中央値の半分に満た
ない人々の率のこと。日本の場合は、等価可処分所得の中央
値の半分は122万円。
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☆「社外チャレンジワーク制度・社内ダブルジョブ制度」の背景
・企業理念
　…　企業として、社会に貢献する、「自立した人」を輩出することも大きな役割であると考えて
います。
・社員のプロジェクトによるアイディアにより制定
　…　ARK2014人事制度改革PJが2014年8月に発足。「日本を変える、支えるような新しい働き
方をつくる」を目標としてスタートしました。ベンチャー精神のような「起こす」気概と行
動力を持つ社員はどのようにすれば育つのか、という事を議論する中で生まれた制度です。
　＊…ARK（アーク）PJとは：A（あしたの）R（ロートを）K（考える）プロジェクトです。
☆なぜ今、「社外」に飛び出すのか
　…　「社外チャレンジワーク」に挑戦することで、会社で与えられた仕事をするのではなく、
自分自身で考えて行動し、社会に貢献できる働き方をする社員が増えると考えています。
　…（略）企業の枠を超えた働き方、そして社外の人と共に働くことで、社内では得られない　
大きな経験をする事ができ、本人の成長にもつながります。会社の枠を超えることで大きな
成長につながり、自立・自走する人を育てることができると確信しました。
☆個人の「内なるダイバーシティ」を広げる
　…　社外でも経験を積むチャンスは、個人の中に秘められた可能性を伸ばすことができると考
えています。新たな挑戦をする際にも、人の力が必要です。自立・自走する人を一人でも多
く育てていきます。
（１）社外チャレンジワーク制度について
　…　本業は大切にしながらも、自身の時間を使って（兼業という形で）社会に貢献したいとい
う方のための制度です。
　…　2016年2月制定。届け出後、本業に支障をきたさないもの。（就業時間外・休日のみ可能）
入社3年目以上の社員対象の条件を満たすものは容認・支援します。
（２）社内ダブルジョブ制度について
　…　就業時間の一部を、部門の枠を超えて、他部署でも従事するという制度です。2016年2月
制定。申請ののち該当部門と協議の上、認可された方に適用されます。
　＊…もとより当社は自分の守備範囲を限定せず、他部門と積極的に関わるスタイルを大事にし
ていますが、さらに一歩踏み込んで正式に兼務で仕事にあたり、仕事の質の向上、個人の
成長を後押しする制度です。
　これからのキャリア教育に求められるのは、今後の労働時間の縮減や労働生産性の向上
に伴う、余暇時間を趣味や創造的なものとして有効利用することや、キャリアアップのた
めの副業・兼業を考えさせることで、充実した人生となるように生徒一人ひとりを指導・
支援することである。
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コロナ禍後の社会変化とキャリア教育を考える
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